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“Afgået til Slesvig”
Træk af unges sæsonbetonede arbejdsvandringer fra 
Vestjylland i forrige århundrede
a f Kirsten Linde
Udgangspunktet for denne artikel er 
en gruppe unges relativt usædvanlige 
arbejdsvandringer, som foregik igen­
nem flere århundreder fra Vestjylland 
til Nordslesvig1 og senere fra midten 
af forrige århundrede også til Østjyl­
land. Disse specielle arbejdsvandringer 
blev først og fremmest udøvet af ugifte 
tjenestefolk og indgik som en almin­
delig aldersmæssig og social over­
gangssituation fra barn til etableret 
voksen i de berørte egne. Arbejdsvan- 
dringerne blev i de berørte familier 
ofte en tradition fornyet af hver ny 
ungdomsgeneration.
Artiklens formål er at skitsere disse 
unge arbejdsvandreres sociale position 
på hjemegnen og på destinationerne 
og at udlede arbejdsvandrernes køns- 
og alderssammensætning samt van­
dringernes hyppighed, længde og orga­
nisation. Økonomiske og økologiske 
mekanismer i de unges omgivende 
samfund vil endvidere blive beskrevet
for at indkredse de specielle pull- and 
push-faktorer, som sendte generation 
efter generation ud på sæsonprægede 
arbejdsvandringer fra det vestjyske 
område.2
Artiklen tager først og fremmest sit 
udgangspunkt i det lille vestkyst­
sogn Husby beliggende mellem Sønder 
Nissum fjord og Ringkøbing fjord. 
Sognets unge havde en udbredt ar- 
bejdsvandringstradition og kildemæs­
sigt har sognets præster i indberet­
ninger, folketællinger og i kirkebøger­
nes til- og afgangslister bidraget med 
mange oplysende detaljer om arbejds- 
vandringernes art og de enkelte ar­
bejdsvandreres sociale situation.3
1700-tallets arbejdsvandringer 
fra det vestjyske område 
Hvilke veje de indre arbejdsvandringer 
i Danmark tog under og efter stavns­
båndets ophævelse samt vandringer­
nes omfang og art er ikke klarlagt.
Kirsten Linde (f. 1964), cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved Hjerl 
Hedes Frilandsmuseum siden 1995. Har om arbejdsvandringer skrevet “West-Jutland Work 
Migrations during the Nineteenth Centuiy” i Facing the North Sea. West-Jutland and the World, 
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Enkelte punktundersøgelser er fore­
taget og giver et billede af en relativt 
mobil befolkning på trods af forbud 
imod vandringer.4 Alligevel er det tyde­
ligt, at de store vandringsbevægelser 
efter arbejde først rigtigt kommer i 
gang i løbet af det nittende århundrede 
med byernes og handelens ekspan­
sion, kommunikationsforbedringerne 
og ikke mindst den industrielle ud­
vikling.
Når det drejer sig om arbejdsvan- 
dringer fra Vestjylland med det nord­
slesvigske område som mål, er der 
meget der tyder på, at disse vandringer 
stammer tilbage fra senest slutningen 
af 1600-tallet, og at de i perioder også 
har haft et vist omfang.
I 1702 indgives således en klage til 
Danske Kancelli i København fra en 
række godsejere i Nørrejylland om, at 
en “stor deel Mennesker af Quinde og 
Mands Personer fra Nørrejylland, 
Thy og Mors” hvert år samles i Ribe 
ved Set. Hans for at lade sig leje sig 
bort til høstarbejde “udi Fyrstedøm­
met Slesvig, som og udi Ejdersted, og 
Ditmarsken”. Kvinderne og en del af 
karlene syntes ifølge klagen at komme 
tilbage til deres hjem/’ Denne årlige 
tilbagevendende forflytning af arbejds­
kraft i sommermånederne fra områ­
derne nord for Kongeåen til de sydlige 
regioner giver igennem hele 1700-tallet 
anledning til flere klageskrifter til 
Danske Kancelli i København og gen­
svar fra Gottorfischen Obergericht, 
som ser det i landsdelens interesse
at beholde denne kærkomne arbejds­
kraftreserve i den arbejdskraftinten­
sive sommerperiode.6
Vi ved meget lidt om, hvem disse 
“Quinde og Mands Personer” var og 
hvilke områder i Jylland nord for 
Kongeåen, de egentlig kom fra, når 
undtages områderne Thy og Mors. 
Et fingerpeg får vi igennem præsten 
Skougaards indberetning fra 1768 til 
biskop Bloch i Ribe om tilstanden i 
sognet Husby ved den jyske vestkyst.7 
Skougaard beskriver således, at forårs­
fiskeret hvert år sluttede ca. 14 dage 
før Set. Hans. Derefter begav mange 
folk sig til markedet i Ribe. Ifølge 
Skougaards oplysninger tog fiskehand­
lerne fra kysten til Ribe for at sælge 
fisk, mens fiskerne og esepigerne, der 
ordnede maddingen, tog med for at 
lade sig leje bort til sommerarbejde. 
Dette sommerarbejde foregik efter 
præstens oplysninger i “Holstein, Sles­
vig og i omliggende Sogne ved Ribe og 
Warde til Michelsdag”.
Formidlingen af kontakter mellem ar­
bejdstagere nord for og arbejdsgivere 
syd for Kongeåen fandt hele 1700-tal- 
let igennem sted ved Set. Hans mar­
kedet i Ribe. I en artikel i Riber Stifts 
Adresse-Avis i 1816 betegnes denne 
form for formidling af arbejdskraft for 
første gang som et såkaldt “Folke- 
marked”.8 Det angives i denne sam­
menhæng, at tjenestefolkene kommer 
fra Vadehavsøerne og egnene op langs 
den jyske vestkyst til området om­
kring Ringkøbing.
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“I disse Dage have vi her i Ribe det 
saakaldede -  Folkemarked. For dem, 
der ei kiende denne Skik, kunde det 
maaske være interessant at vide hvad 
herved forstaaes. I Juni maaned træk­
ke nemlig fra Øerne ved Vestkanten 
og Nord fra indtil egnen ved Ring- 
kjøbing Karle og Piger her ind til 
Byen, og stille sig paa Torvet, hvor da 
de der behøve Tienestefolk, indfinde 
sig, beser, udsøge og accordere ...”
Kilder til arbejdsuandringerne 
Arbejdsvandringerne var en velinte­
greret del af et vest-sydlig-orienteret 
sæsonarbejdsmarked. Hvor omfattende 
forflytningen af arbejdskraften har 
været, kan man ud fra de sparsomme 
kilder ikke danne sig noget skøn over. 
En lidt bedre kildemæssig dækning 
opnåes i det nittende århundrede, end­
skønt der også her er store huller.
Ribe Stiftstidende bringer fra 1870’eme 
til 1914 næsten årlige smånotitser om 
hændelser på Ribe Folkemarked. En 
af spørgelisterne fra Nationalmuseets 
Etnologiske Undersøgelse, NEU, fra 
1952 har endvidere under rubrikken 
“fæstemål og folkemarked” en del før­
stehåndsberetninger fra tjenestefolk, 
som selv har deltaget i folkemarke- 
derne i slutningen af 1800-tallet. Lige­
ledes bidrager skudsmålsbøger, erin­
dringsudgivelser, lokalhistorisk litte­
ratur og Landhusholdningsselskabets 
amtsbeskrivelser fra 1826-44 til den 
kildemæssige mosaik.9 Den vigtigste 
gruppe af kilder til belysning af ar- 
bejdsvandringer i det nittende århun­
drede findes dog i kirkebøgernes til­
og afganglister sammenholdt med folke­
tællingslisterne.
Således noterede skiftende præster i 
Husby i perioden 1816-1875 hver for­
sommer i kirkebøgernes afgangslister 
et stort antal tjenestepiger og karle, 
som ønskede afgang fra sognet. Hvor 
de unge agtede sig hen, stod opført 
som “Slesvig”, “Holsteen”, “Sønden”, 
“Ribe Folkemarked”, “Ringkøbing Fol­
kemarked”, “Bygholm”, eller også op­
førtes navne på sogne i Sønderjylland. 
I dagene omkring Mikkelsdag, den 
29. september, blev de samme unge 
igen ført ind i kirkebøgerne, denne 
gang i tilgangslisterne.
Man anser generelt til- og afganslister- 
nes værdi som kilde til befolkningens 
indre vandringer i forrige århundrede 
som mangelfulde, og de har ikke væ­
ret særlig anvendt i mobilitetsforsk­
ningen. Problemerne omkring lister­
nes pålidelighed er behandlet af Anna 
Thestrup i artiklen “Kirkebøgernes 
til- og afgangslister”.10 Artiklens kon­
klusioner har siden da stået uimod­
sagt. Hun kommer frem til, at 70-80% 
af tjenestefolkenes til- og afgange er 
registreret, og at de kan bruges som 
stikprøve ved undersøgelse af van­
dringers længde og hyppighed samt 
de vandrendes alder, køn og sociale 
forhold. Derimod egner listerne sig 
ikke til større statistiske opgørelser.
I forbindelse med de undersøgte ar- 
bejdsvandringer fra Vestjylland må
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listerne anses for det eneste kildema­
teriale, som kan afdække tjenestefol­
kenes vandringsmønstre i forbindelse 
med ikke-permanente flytninger ef­
ter arbejde. Selv om folketællingerne 
normalt anvendes til afdækning af 
befolkningens mobilitet, gør interval­
lerne på 5 år mellem hver tælling 
dem uegnede til studiet af flytninger af 
kortere varighed inden for 5-års inter­
vallet. Således blev der i peroden 
1845-1850 eksempelvis registreret 409 
flytninger til og fra Husby sogn i til­
og afgangslisterne. Heraf var de 336 
flytninger i forbindelse med arbejde, 
hvor tjenestetyendet efter arbejds­
periodens ophør flyttede tilbage til ud­
gangspunktet. Man kan også sige, at 
der var 168 dobbelte flytninger over 
sognegrænsen i forbindelse med ar­
bejdsmæssige forhold i perioden 1845­
1850 -  et antal flytninger, som folke­




Destination Sønderjylland. Ved at un­
dersøge tilgangslisterne i de fire vest­
kystsogne: Sønder Nissum, Husby, 
Vedersø og Nysogn kan der tegnes et 
billede af, i hvilke områder i Sønder­
jylland arbejdsvandrerne fik arbejde.1 
De fire sognes tilgangslister er ikke 
komplette, men de er valgt som ud­
gangpunkt for undersøgelsen, idet sog­
nene lå langt fra destinationsområdet 
og havde en høj vandringshyppighed.
I de fire udvalgte sogne blev 330 tjene­
stefolk registreret som kommet fra 
Sønderjylland i perioden 1832-75. 13 Af 
disse var 33 opført som “kommet fra 
Holsteen”, 8 andre var opført under en 
uklar sogneangivelse med tilføjelsen 
Slesvig, og 3 var opført som kommet 
fra Als uden nærmere sogneangivel­
ser. Kort nr. 1 viser , hvor de resterende 
286 tjenestefolk har haft tjeneste i 
Sønderjylland.
Området strakte sig fra Kongeåen i 
nord til et bælte af sogne neden for 
den nuværende grænse. De fleste ar- 
bejdsvandrere gik til de midtvestlige 
sogne oven for den nuværende grænse. 
Disse sogne var: Arrild, Døstrup, Bre­
de, Nørre Løgum, Løgumkloster, Bed­
sted, Visby, Abild, Højst, Ravsted, 
Bjolderup, Hostrup, Burkal og Bylde- 
rup. Den østlige del af Sønderjylland 
blev ikke besøgt af de vestjyske tjene­
stefolk, bortset fra nogle få sogne om­
kring Åbenrå og enkelte sogne i 
nærheden af eller på Als.
Rekrutteringsområde Vestjylland. Ar­
bejdsvandrerne fra de fire vestkyst­
sogne koncentrerede sig i Sønder­
jylland i midtvestområdet lige nord 
for den nuværende grænse. Derfor er 
det nærliggende at undersøge afgangs­
listerne fra dette område nøjere for 
at udlede, hvor stort et rekrutterings­
område arbejdsvandrerne kom fra. Af­
gangslisterne for Skærbæk, Døstrup, 
Ballum, Visby, Daler og Møgeltønder 
er undersøgt for årene 1816-75.13
300 personer blev registreret som af­
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gået til områder i Ringkøbing og Ribe 
amter fra de seks sønderjyske sogne i 
den undersøgte periode. På kort nr. 2 
er indtegnet, hvor arbejdsvandrerne 
gik til. I nogle tilfælde vil de anførte 
sogne ikke være tyendets hjemsogn, 
men et nyt arbejdssted. Det er ikke 
muligt at skelne, og man kan derfor
kun konstatere ud fra afganglisternes 
angivelser, at tyendet vandrede hjem 
til Vestjylland igen
Generelt kom der få arbejdsvandrere 
fra hedesognene i begge amter. Mange 
arbejdsvandrere kom fra sognene langs 
kysten, og derudover kom mange fra
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Kort 1. Destinationsområderne i Sønderjylland.
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nabosognene til kystsognene. Sognene 
mellem Sønder Nissum og Ringkø­
bing fjord var godt repræsenteret i 
Ringkøbing amt. I dette amt kom en­
kelte vandrere endvidere fra sognene 
mellem Lemvig og Holstebro. Nogle 
enkelte arbejdsvandrere kom fra Thy 
og sogne på øen Mors. En del arbejds­
vandrere kom endvidere fra sognene 
rundt om Ringkøbing fjord. I Ribe 
amt kom arbejdsvandrerne fra et 
bredt bælte af sogne beliggende fra 
kysten og ind i amtet. Fra Strellev, 
Ølgod og Grindsted kom der ligeledes 
nogle enkelte arbejdsvandrere.
Østjylland — destination Bygholm. Sæ-
sonarbejdsvandringerne til Østjylland 
var fåtallige set i forhold til antallet 
af vandringer til Sønderjylland. Al­
ligevel vandrede en mindre procent­
del af de unge vestjyder hvert år mod 
øst, hvor især godset Bygholm fra 
1840’erne tiltrak en stor del af de 
unge, som frekventerede Ringkøbing 
Folkemarked.
I årene 1843-75 arbejdede i alt 555 
arbejdsvandrere fra det vestjyske om­
råde på godset Bygholm. Arbejdsvan­
drerne til Bygholm gods kom med få 
undtagelser kun fra Ringkøbing amt. 
Hovedparten af Bygholms sæson­
arbejdere kom fra området mellem
Kort 2. Rekrutteringsområder i Vestjylland med destination Sønderjylland.
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Kort 3. Rekrutteringsområder i Ringkøbing 
amt med destination Bygholm gods.
Sønder Nissum, Ringkøbing fjord og 
kystsognene ned langs kysten til 
Henne sogn. Men en stor del af sæson­
arbejderne kom også fra eng- og hede­
sognene nordvest for Sønder Nissum 
fjord -  et område, hvor arbejdsvan- 
dringer til Sønderjylland ikke var ud­
bredt. Se kort nr. 3.
Rekrutteringsområdet for arbejdsvan­
drere med destination sydpå var domi­
neret af sognene langs kysten i både 
Ringkøbing og Ribe amter, hvorimod 
rekrutteringsområdet for arbejdsvan- 
drere til Bygholm gods viser et andet 
mønster med mange arbejds vandrere 
fra kyst, eng- og hedesognenene om­
kring Sønder Nissum fjord: Ulfborg, 
Vemb, Råsted, Torsted, Madum og Staby.
Med udgangspunkt i Husby 
sogn
I perioden fra 1845 til 1875 blev der regi­
streret 1413 afgange fra og 1262 til­
gange til Husby sogn af tjenestefolk.151 
den anførte 30-års periode var tje­
nestefolkenes fraflytning fra sognet 
større end tilflytningen med en netto­
udvandring på 151 personer. Alligevel 
vendte de fleste af sognets arbejds- 
vandrere tilbage eller blev erstattet 
af tilvandrende tjenestefolk fra de 
omkringliggende sogne. Hvert år op­
førtes omkring 30-50 personer som af­
gået fra eller tilgået til sognet.
Langt de fleste af disse flytninger kan 
karakteriseres som nærvandringer, 
hvor tjenestefolkene tog tjeneste i na­
bosogne inden for en radius af 30-40
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km. Fjern vandringerne udgjorde kun 
10-40% af alle vandringerne, og pro­
centsatsen varierede fra år til år. I 
perioden fra 1843 til 1848 vandrede 
lidt over 30% af det samlede antal 
tjenestefolk til Sønderjylland, hvor­
imod krigsårene omkring 1848 betød 
et fald ned til ca. 10%. Efter krigen 
steg den procentdel, som vandrede 
til Sønderjylland, igen op til ca. 20- 
30%. Fra slutningen af 1840’erne be­
gyndte en mindre del af de unge fra 
Husby at vandre til Østjylland, især 
til herregården Bygholm. Fra slut­
ningen af 1850’erne blev andelen af 
unge, som foretog fjernvandringer, 
mindre og mindre for i 1870’erne kun 
at udgøre nogle få procent af alle 
vandringer.
Antallet af piger og karle fordelte sig 
jævnt. Pigerne havde en lige så høj 
grad af vandringshyppighed som kar­
lene. Alligevel fremtræder en forskel, 
idet karlene igennem hele perioden 
1816-1875 foretrak at vandre sydpå.
En stor del af pigerne begyndte derimod 
i 1840’eme at vandre østpå og brød der­
med med den traditionelle vest-syd 
orienterede vandringstradition.
Med udgangspunkt i året 1846 er der 
på figur 1 indtegnet varigheden af tjene­
stefolkenes ophold henholdsvis i Husby 
sogn, i den nærmeste omegn og på 
fjernere destinationer.
De kortere vandringer fra Husby med 
ophold i den nærmeste omegn er ikke 
præget af noget bestemt tidsmønster, 
bortset fra at de fleste tager tjeneste i 
sommerhalvåret. Der er endvidere en 
del længere tjenesteforhold af mere 
end et års varighed iblandt denne 
gruppe. Tjenestefolkene, som ankom til 
Husby fra den nærmeste omegn, fik 
oftest tjeneste om sommeren, og her 
er der også en del længerevarende tje­
nesteforhold.
Derimod viser de lange vandringer til 
Sønderjylland og Østjylland et mar-
Figur 1. Vandringernes længde og tidspunkt på året.
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a) Husby-tjenestefolkenes nærvandringer til omegnen 1846.
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b) Ophold i Husby 1846 af tjenestefolk fra den nærmeste omegn.



















c) Husby-tjenestefolkenes fjernvandringer til Sønderjylland og Østjylland 1846.
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kant anderledes mønster. Vandringerne 
syd- eller østpå foregik udelukkende i 
en periode fra midt i juni til omkring 
Mikkelsdag den 29. september.
Langs den jyske vestkyst er der rela­
tivt lavvandet i forhold til Nordsøen, og 
de dermed forbundne temperaturfor­
skelle i vandet langs kysten sommer og 
vinter bevirker, at torskefisk går ind til 
kysten om vinteren og holder sig borte 
om sommeren.16 For kystens fisker­
bønder betød dette med datidens tek­
nologi, at fiskeriet blev kystnært og 
sæsonbetonet. Uden havnemuligheder 
var fiskerne nødsaget til at lade ski­
bene gå ind og ud fra strandkanten. 
Skibene var små, lette og fladbundede, 
så de kunne trækkes op på stranden af 
skibets mandskab. De var derfor ikke 
egnede til sejlads langt til havs efter 
fisk. Når stimerne derfor gik langt til 
havs om sommeren, standsede hoved­
fiskeriet efter torskefisk.
Årets første store fiskerisæson starte­
de først i april, når det værste vinter­
vejr var overstået. Denne sæson slut­
tede omkring Set. Hans, hvorefter en 
stille periode i fiskeriet efter rokker 
varede sommeren igennem. I slutnin­
gen af september omkring Mikkels­
dag påbegyndtes efterårsfiskeriet, som 
varede til omkring juletid, hvor det 
kolde vintervejr umuliggjorde fiskeriet i 
årets tre første vintermåneder.
Det var almindeligt langs kysten, at 
fiskerne og esepigerne flyttede ud i 
klitterne i midlertidige fiskerboder,
når forårets fiskerisæson startede.17 
Fiskerboderne tjente som bolig og ar­
bejdssted. Til hvert havskib hørte et 
bådelag bestående af en besætning på 
6-7 mand og nogle esepiger. Både­
laget i fiskerboden udgjorde i fiskeri­
sæsonen et arbejds-, bo- og spisefæl- 
lesskab uafhængig af familien hjem­
me på gården eller husmandsstedet. I 
godt vejr arbejdede bådelaget næsten i 
døgndrift.
For at blive optaget i et bådelag måtte 
fiskeren udrede et lod. Nogle havkarle 
var ansat af en bonde, som betalte 
deres lod, eller også fiskede de for fa­
deren. Hver fisker havde en esepige til 
hjælp. Hun var ansat af den fisker, 
hvis bakker hun ordnede. Da havfiske­
riet foregik med liner med kroge, var 
det esepigens job at rede lineme op efter 
brag og sætte ny madding på krogene.
De unge havkarle og esepiger, som 
deltog i fiskeriet havde en årscyklus 
opdelt i tre arbejds- og bostedsfor­
hold:
• Forår: deltagelse i fiskeriet og op­
hold i fiskerboder i klitterne.
• Sommer: arbejds vandring til en 
anden egn og tjeneste i landbruget.
• Efterår og vinter: bosted hjemme 
hos forældrene og arbejde ved fiske­
riet og som daglejer eller for pigernes 
vedkommende indtjening ved væv­
ning eller syning.
Af de sytten tjenestefolk fra Husby 
sogn, som havde sommertjeneste i 
Sønderjylland eller Østjylland i 1846,
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boede de seksten hos forældrene om 
vinteren. Kun en enkelt indgik i et nyt 
tjenesteforhold. Forældrenes hjem var 
vinterbasis, hvad enten pigen eller 
karlen kom fra et husmands- eller 
gårdmandshj em.
Fiskeriets betydning for 
vandringshyppigheden 
I 1850 bestod Husby sogn af 47 gårde 
og 46 huse.18 Desuden havde sognet en 
præstegård, en degnebolig og et fat­
tighus. Sognet havde 536 beboere.
Gårdmandsstanden udgjorde den stør­
ste sociale gruppe med 211 voksne og 
hjemmeboende børn. Dernæst kom 
husmandsgruppen med 191 voksne og
hjemmeboende børn. En stor gruppe 
på 43 personer levede med aftægt 
som hovedindtægt. Gruppen af tjene­
stefolk var på 33 personer. Indsidder­
gruppen var på 26 personer, og 14 
personer var fattiglemmer. Derudover 
var der en gruppe på 18 personer, 
som bestod af præstens, degnens og 
en forpagters husholdninger.
De sociale forskelle mellem gård­
mandsgruppen og husmandsgruppen 
var ikke markante. Mange gårdmænd 
måtte supplere indtægten fra gården 
med diverse bierhverv. I 1850 var kun 
13 ud af sognets 47 gårdmænd hel­
tidsbønder med landbruget som ene­
ste indtægtskilde. Det var ganske
Figur 2. De fleste piger og karle i kystsognene havde en tredelt årscyklus som f.eks. Gjertrud Johanne 
Ferdinantsdatter Kirk fra Husby i perioden fra 1846 til 1850. Om vinteren tjente hun hos en gård­
mand i Husby sogn eller boede hos stedfaderen. Hvert forår gik hun til Nymindegab i Lønne sogn 
for at deltage i fiskeriet som esepige for fisker Søren Mortensen. Om sommeren havde hun tjeneste 
på en proprietærgård i Snejbjerg sogn eller på Bygholm gods i Hatting sogn.
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almindeligt for både gårdmænd og 
husmænd at have flere forskellige bi­
erhverv. Følgende kombinationer sås 
ofte:
• Gårdmand, fisker og strand- og 
klitfoged
• gårdmand og fiskehandler
• gårdmand, fisker og håndværker
• husmand, fisker og håndværker
• husmand og fisker
• husmand og håndværker.
I alt fiskede 15 gårdmands- og 27 
husmandshusstande, og deraf havde 
de 17 husstande deres hovedindtægt 
ved fiskeriet. Tæller man fiskehandler 
med som et bierhverv inden for fiske­
rinæringen, var langt flere af sognets 
husstande involveret i fiskeriet. 10 
gårdmænd og 1 husmand handlede 
med fisk. Over halvdelen af husstan­
dene i Husby arbejdede derved med 
et fiskerirelateret erhverv.
I Husby blev 54 familier berørt af fa­
miliemedlemmers arbej dsvandringer 
til Sønderjylland eller Østjylland i 
perioden 1844-1875.19 Ud af de 536 
personer, som ifølge folketællingen af 
1850 boede i Husby, tog 137 personer
af sted på fjernvandring. Det vil sige,
at ca. 1/4 af sognets beboere havde 
oplevet vandringstraditionen på egen 
krop. I studiet af de 137 arbejdsvan- 
drere kan det derfor være interes­
sant at se på, hvilke familier de kom fra.
Ud af de 54 berørte familier var de 22 
gårdmands-, de 29 husmands- og de 4 
indsidderfamilier. Af sognets 39 hus­
mandsfamilier var der kun 10 familier, 
som ikke havde arbej dsvandrende fa­
miliemedlemmer, hvorimod dette gjorde 
sig gældende for over halvdelen af 
gårdmandsfamilierne.
I 20 ud af de 29 berørte husmands­
familier var faderen fisker. Samme ten­
dens gør sig gældende i gårdmands­
familierne. Ud af de 22 berørte gård­
mandsfamilier havde 9 familier fiske­
riet som bierhverv, og i 8 andre fami­
lier var husstandsoverhovedet invol­
veret i fiskehandelen. Det kan derfor 
konstateres, at en tæt tilknytning til 
fiskeriet influerede stærkt på tenden­
sen til at arbejdsvandre. Den arbejds­
mæssige årsrytme, som styrede fami­
lier med tilknytning til fiskeriet, var i 
langt højere grad bestemt af fiskeri­
sæsonerne end af landbrugsdriften. 
Disse husstande oplevede derfor et 
arbejdsoverskud i sommermåneder­
ne til forskel fra husstande med ho­
vedindtægten fra landbruget. De 
husstande, som havde få eller ingen 
arbejdsvandrende familiemedlemmer, 
baserede sig primært på landbruget 
og havde dermed en arbejdskraftin­
tensiv periode i sommermånederne.
Det viser sig endvidere, at husstande 
med mange arbejdsvandrende fami­
liemedlemmer ofte var i en familie­
situation med enten mange voksne 
hjemmeboende børn eller tyngende 
byrder fra bedsteforældre på aftægt. 
Der var endvidere også en overvægt 
af husstande med dårlige økonomiske 
forhold, hvor man var nødsaget til at
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sende de unge ud i tjeneste. I enkelte 
husmandsfamilier og specielt i ind­
sidderfamilier arbejdsvandrede hus­
standsoverhovedet således også.
Husstande med mange små børn og 
dermed et behov for eventuelle voksne 
hjemmeboende børns medvirken til 
husstandens drift undlod at sende fa­
miliemedlemmer ud på arbejdsvan- 
dring. På den måde undgik man at 
skulle ud og hyre fremmede tjeneste­
folk. I visse familier kan man derfor 
følge, hvorledes familiemedlemmernes 
arbejdsvandringsintensitet skifter i
forhold til familiens alderssammen­
sætning i de enkelte tiår.
Arbejdsvandringerne var for langt de 
fleste en del af ungdomstiden, som 
man lagde bag sig, når man stiftede 
familie. Vandringerne blev en over­
gangsfase i livet. Det kan derfor i den­
ne sammehæng være interessant at 
se på vandrernes aldersfordeling og 
vandringshyppigheden.
Når man ser på aldersfordelingen mel­
lem “nærvandrerne”, som gik til sogne 
inden for en radius af 30-40 km, og
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Figur 3. Niels Peder Nielsen Kirkeby, der blev født i Husby sogn i 1831, repræsenterer en gruppe af 
unge mænd, som vandrede mange år i træk. Hans far var husmand i Kirkeby, men tjente mest på fi­
skeriet, som Niels Peder hjalp ham med. Sommeren 1848 kom han ud at tjene i Rind sogn, hvor han 
tjente de følgende par år. I 1851 fik han sin første sommertjeneste i Sønderjylland, og helt til 1859 
skulle han tage tjeneste dernede, en enkelt gang endda for et helt år. I 1857 giftede han sig og blev 
indsidder, men tog alligevel på sommertjeneste i Braderup sogn. Da han kom hjem flyttede familien 
til Fjaltring, hvor han slog sig ned som husmand. Her boede han en årrække, men 1862 flyttede fami­
lien tilbage til Husby igen.
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“fjernvandrerne”, som vandrede til 
Sønderjylland og Østjylland, viser det 
sig, at vandringsmønsteret for den 
enkelte ændrede sig med alderen. Til­
og afgangslisterne for Husby i peri­
oden 1845-1860 er blevet undersøgt 
for at finde gennemsnitsalderen på de 
vandrende.20 Gennemsnitsalderen for 
vandrerne til den nærmeste omegn 
viser sig at være 22 år. For vandrerne 
til fjernere områder var gennemsnits­
alderen 24 år.
Da enkelte ældre tjenestefolk på om­
kring de 50 år forstyrrer billedet af 
gennemsnitsalderen uforholdsmæssigt 
meget på grund af det lille talmate­
riale, som ligger til grund for under­
søgelsen, er der endvidere foretaget 
en opgørelse over, hvilke aldre der var 
hyppigst repræsenteret i til- og af­
gangslisterne. Det viser sig her, at 14­
18 var den mest almindelige alder for 
unge, der tog tjeneste i den nærmeste 
omegn, med 15 år som den hyppigste 
forekommende alder. Hvorimod de 
unge, som tog tjeneste i Sønder- og 
Østjylland normalt var en del ældre. 
Her var det mest almindeligt at tage 
tjeneste, når man var mellem 19 og 
23 år, med 20 og 21 år som den hyp­
pigst forekommende alder.
Det gennemsnitlige antal arbejdsvan- 
dringer for tjenestefolkene i Husby var 
4-5 gange. Deraf var 1-2 af vandrin­
gerne “nærvandringer” og 3-4 “ijern- 
vandringer”. Inden for disse tal viser 
der sig at være store variationer på 7-8 
vandringer for nogle og en enkelt
vandring for andre. Ligeledes tog de 
fleste ikke regelmæssigt ud på van­
dring hvert år, hvorved vandringerne 
blev spredt over en periode på mange 
år for den enkelte. I gennemsnit havde 
tjenestefolkene en 6-årig periode, inden 
for hvilken de vandrede.
De fleste sluttede med at arbejdsvan- 
dre, når de blev gift, kunne overtage 
gård eller husmandsted fra forældrene 
eller nedsætte sig som indsidder. De 
fleste arbejdsvandrere vendte tilbage 
til Husby for at etablere sig. Kun få 
blev ved med at arbejdsvandre, efter at 
de var blevet gift. Det forekom dog for 
enkelte husmænd og en del indsiddere. 
Kvinderne sluttede altid med arbejds- 
vandringerne, når de blev gift. Piger, 
som derimod havde været uheldige og 
fået et uægte barn, måtte ofte efterlade 
barnet hos forældrene og tage af sted 
på arbejdsvandringer. Enkelte tjene­
stefolk blev ved med at arbejdsvandre 
til de blev 50-60 år.
Arbejdsvandring og folkemarked 
For mange unge tjenestefolk blev 
arbejdsvandringen til “Sønden” deres 
livs oplevelse. Når fiskeriet sluttede, 
ventede den lange rejse til Ribe, 
spændingen på folkemarkedet og tje­
nestetiden på et ukendt sted i Søn­
derjylland.
Færden til arbejdsstedet fra hjemeg­
nen kunne være ganske lang, især i 
en tidsalder, hvor tjenestefolk gik til 
og fra tjenestestedet. De unge, som 
agtede sig sydpå, fulgtes med kystens
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fiskehandlere over Ringkøbing, Skjern 
og Varde til Ribe, hvor folkemarkedet 
fandt sted i forbindelse med Set. 
Hans markedet i byen. I dag er der 
102 km ad landevejen fra Ringkøbing 
til Ribe. Et alternativ til landevejen 
var at gå langs strandkanten ned 
over Holmslands klit, lade sig færge 
over ved Nymindegab, skrå ind over 
landet til Varde og derfra gå til Ribe. 
“De unge fulgtes så ad og gik Havside 
langs syd på til Slesvig som det hed 
den gang”.21 Rejsen til og fra Ribe var 
normalt ikke inkluderet i fæstemålet.
Unge, som ønskede plads i Østjylland, 
tog til Ringkøbing Folkemarked, som 
blev holdt i forbindelse med Set. Hans 
markedet der i byen.22 Efter at fæste­
målet var indgået ved markedet, gik 
de unge tilbage til hjemstedet for at 
forberede turen, og nogle dage efter 
drog de af sted til tjenestestedet. “Da 
jeg var 19 Aar (1885), tog jeg til Fol­
kemarked i Ringkøbing og der blev 
jeg fæstet af en Mand, som lejede 10 
Karle og 7 Piger til Herregaarden Byg­
holm ved Horsens ... Lønnen var 115 
Kroner samt fri Rejse hen og hjem, og 
desuden fri Læge og Medicin”.23 Det 
er uklart, hvilken rute de unge benyt­
tede østpå. Der gik ingen større be­
færdet vej tværs over Jylland på dette 
tidspunkt. Arbejdsgiveren betalte for 
transport med vogn til og fra tjeneste­
stedet, og det er nærliggende at se 
denne betaling i sammenhæng med, 
at der ikke var nogle traditionelle 
handelsveje tværs over Midtjylland. 
Et af incitamenterne for at få de unge
til at drage østover i stedet for den tra­
ditionelle vej sydpå kan blandt andet 
have været den fri rejse.
Etablering af kontakt mellem arbejds­
tagere og arbejdsgivere fra fysisk ad­
skilte områder kan antage mange for­
skellige former. Den mest almindelige 
form før i tiden var brugen af omrej­
sende fæstemænd. I forbindelse med 
de vestjyske arbejdsvandringer havde 
folkemarkederne en central rolle i for­
midlingen af kontakten mellem tje­
nestefolk og arbejdsgivere. Kendeteg­
nende for folkemarkederne var et ens 
mønster for kontaktetableringen. Der 
var et bestemt træffetidspunkt på 
året, de unge stillede sig op til skue 
på række, man tingede om lønnen og 
fæstemålet blev stadfæstet med penge 
i forskud.
Etablerede folkemarkeder har der væ­
ret en del af i Danmark, men det er 
vanskeligt at opspore kilder til disse. 
Almindelige almanakker, som ellers 
har fortegnelser over de forskellige 
markeder hvert år, omtaler dem ikke.24 
Artikler af folkelivsforskere og lokal­
historikere, avisartikler og tilfældige 
kilder er derfor eneste grundlag for 
beskrivelsen af, hvor folkemarkederne 
foregik samt hvornår og hvordan.25
Folkemarkederne i Ribe, Ringkøbing 
og Kolding var alle gamle og veletab­
lerede. Karakteristisk for de tre folke­
markeder var deres placering i kalen­
deråret. Folkemarkederne i Ribe og 
Ringkøbing foregik i forbindelse med
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Set. Hans markedet en af de sidste 
uger i juni, hvor forårsfiskeriet ved 
vestkysten sluttede, og høhøsten i 
landbruget begyndte. Kolding Folke- 
marked derimod foregik omkring den 
1. til 8. oktober, når tærskningen af 
kornet skulle påbegyndes. Tærske- 
karlene ved Kolding Folkemarked 
kom fra nærliggende sogne og fra det 
sydvestjyske område: Ho, Oksby og 
Hjerting sogne.26
Ud over disse tre byer i Jylland næv­
ner August F. Schmidt folkemarkeder i 
Ålborg, Haderslev, Randers og Varde. 
Folkemarkederne i Randers og Varde 
er ikke verificeret af andre kilder. På 
øerne er der et vidnesbyrd om et fol­
kemarked i Slagelse, som har været 
afholdt den 1. maj og den 1. november 
hvert år.
Folkemarkedet i Ribe foregik over fle­
re dage, hvor de unge, efterhånden 
som de kom, blev fæstet bort. Mange 
af karlene og pigerne sov i lader og på 
lofter i Ribe til en meget lille betaling.27
Ane Jensen, født i 1868 i Klegod ved 
Ringkøbing, gik i sin ungdom til Ribe 
Folkemarked og nedskrev siden sine 
indtryk som svar på NEUs spørge­
skema: ‘Ved Folkemarkedet stilte Kar­
lene og Pigerne sig op på Torvet de 
kjente hinanden og kjente også til 
dem der søgte Folk, de tog så hinanden 
i Øjesyn og der handledes om Lønnen, 
når de blev enige fik den lejede 2 
Kroner i Fæstepenge og Lejeren gav 
Kaffe med Brød til”.
Ofte kendte mange af tjenestefolkene 
og bønderne hinanden. Man kunne 
som tjenestekarl få et godt ry i en af de 
sønderjyske landsbyer og havde der­
ved let ved at få en ny plads. Ellers ud­
valgte bønderne efter udseendet, “ud­
valgte sig en solid og pæn Pige, der så 
ud til, at kunne bestille noget”.28
De fleste informanter gør opmærksom 
på, at det også var et valg fra tjene­
stefolkenes side. Således havde visse 
bønder et dårligt ry på markedet: “der 
var altid en eller anden paa Mar­
kedet, der vidste, hvem man skulde 
undgaa. Saa snart en Mand, der van­
skelig kunde faa Tjenestefolk, nær­
mede sig Torvet, gik der en stille Hvi­
sken fra den ene til den anden”.29 Alli­
gevel er det et gennemgående træk 
blandt informanterne, at de fleste 
havde prøvet at være uheldige med 
pladsen. Ovenstående Ane Jensen be­
mærkede således om en af sine plad­
ser: “jeg og Hunden, de havde, var lige 
meget regnet”.
Lønnen tingede man om, og som det 
synlige symbol på fæstemålets ind­
gåelse fik tyendet fæstepenge og be­
værtning med kaffe og kage -  i Ribe 
på Weiss Stue. Derefter aftalte man at 
træffes senere på aftenen, da bonden 
så kunne få gjort sine ærinder, og 
den unge kunne få moret sig lidt ved 
Set. Hans markedet, hvor der var 
alskens gøgl, dans og karruseller.30 
Sent på aftenen kørte tjeneste tyendet 
med sin nye husbond hjem til sommer­
pladsen.
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Prisfastsættelsen af lønningerne på 
folkemarkedet var underlagt svingende 
konjunkturer, udbud og efterspørgsel 
samt den forventede kvalitet af den 
udbudte vare.
Den udbudte vare bestod af menne­
skelig arbejdskraft, og bønderne tog 
tjenestefolkene godt i øjesyn for at 
vurdere, hvor stærk og sej i arbejdet 
den enkelte kunne tænkes at være. 
Inden for det generelle lønniveau 
svingede priserne. Derfor nævnte Ribe 
Stiftstidende altid både maksimums- 
og minimumslønningerne indgået ved 
markedet. Små og svageligt udseende 
tjenestefolk måtte nøje sig med en 
lavere løn i forhold til andre, som så 
større og stærkere ud. Endvidere prut­
tede tjenestefolkene med bønderne om
tjenestelønnen, i lighed med alt andet 
salg på markedet, og her kunne gode 
talegaver og et kvikt hoved give en 
højere løn.
Det var ligeledes en fordel at komme 
tidligt til markedet fra fiskeriet der­
hjemme. Efterspørgslen efter tjene­
stefolk var altid størst ved markedets 
begyndelse, og i de år, hvor der var 
flere tjenestesøgende end der blev ef­
terspurgt, hændte det ofte, at lønnen 
gik ned, efterhånden som dagene gik. I 
1886 var lønnen f.eks. de første dage 
på Ribe Folkemarked op til 150 kr. for 
en sommertjeneste, hvorefter den gik 
ned til 100 kr. de sidste dage.31
I årene fra 1878 til 1900 er der oplys­
ninger om sommerlønningerne i næ-
Figur 4. Karle- og pigelønninger ved Ribe Folkemarked i perioden 1878-1900.
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sten alle år for karlene og pigerne på 
folkemarkedet i Ribe Stiftstidende. 
Minimums- og maksimumslønningeme 
er indtegnet på figur 4. Lønningerne 
viste udsving fra år til år, og for visse 
år fulgtes pige- og karlelønningerne 
ikke ad. Flere faktorer havde indfly­
delse på svingningerne i lønningerne. 
De varierende priser på landbrugs­
produkterne influerede på lønniveauet, 
men sandsynligvis skal svingningerne 
i større grad begrundes i udbud og ef­
terspørgsel ved markedet.32
I året 1888, hvor lønningerne ved folke­
markedet gik ned på trods af pris­
stigningerne på landbrugsprodukterne, 
skrev Ribe Stifstidende, at der var 
kommet et stort antal tjenestesøgende 
til folkemarkedet. Sandsynligvis har 
der gået rygter om de overordentlig 
gode lønninger året før, og derfor kom 
der flere tjenestefolk til markedet end 
antallet af arbejdsgivere, og lønnin­
gerne blev presset ned. I 1891 gik 
karlenes minimumsløn helt op til 170 
kr. Avisen oplyste, at der ikke var 
kommet så mange tjenestesøgende, 
som der var efterspørgsel efter.
I 1894, hvor priserne på landbrugs­
produkter faldt, oplyste avisen, at fol­
kemarkedet ikke havde været så godt 
besøgt af slesvigske bønder, hvorved 
mange tjenestekarle måtte rejse hjem 
igen uden at få plads. Året efter, hvor 
priserne igen gik op, og der var mange 
slesvigske bønder på markedet, havde 
rygtet åbenbart gået om det dårlige 
folkemarked året før. I alle tilfælde op­
lyste avisen, at der ikke var mødt 
karle og piger nok op i forhold til efter­
spørgslen, og lønningerne steg derfor 
markant for karlenes vedkommende.
I 1897 var der ifølge avisen for få piger 
i forhold til efterspørgslen, og deres 
lønninger steg. Året efter i 1897 var 
der mødt mange flere piger op, som 
forlangte høje lønninger, men “de have 
imidlertid faaet Lov til at stemme For­
dringen betydeligt ned, da det ved­
varende er smaat med Efterspørgslen”.
Lønningerne i forskellige 
landsdele
Generelt lå de sommerlønninger, der 
blev tilbudt på Ribe Folkemarked, 
højere end i andre dele af Jylland. 
Det skyldtes i høj grad, at ansættel­
sen kun gjaldt for sommerens spids­
belastningsperiode, hvor de sønder­
jyske bønder var i bekneb for folk. Ud 
fra amtsbeskrivelsernes oplysninger 
om tyendelønninger i 1830’erne er det 
muligt at sammenligne tjenestefol­
kenes lønninger i forskellige dele af 
landet.33 Desværre er der ingen amts­
beskrivelser fra det sønderjyske om­
råde, men takket være statistikeren 
G. Hanssens arbejder fra 1830’erne 
kan man i grove træk lave en sam­
menligning mellem lønforholdene nord 
og syd for Kongeåen. Lønningsniveauet 
er indtegnet på tabel 1.
Ringkøbing amts sydlige del, hvilket 
vil sige området fra Nissum fjord og 
sydover til Ribe amt, havde lave løn­
ninger. Fra dette område kom mange
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af de vestjyske arbejdsvandrere. Et 
stærkt incitament for arbejdsvandrin­
gerne må søges i de højere lønninger 
sydpå. Sommerlønningerne i Ribe amt 
lå i underkanten af en hel årsløn for en 
karl eller en pige i den sydlige del af 
Ringkøbing amt, altså en høj løn for 
en kort, men arbejdsintensiv periode. 
Til gengæld betød sommerarbejdet, at 
man selv måtte betale kosten i vinter­
halvåret, og det ville betyde et væ­
sentligt problem for mange tjeneste­
folk, som så kom til at ligge forældrene 
til byrde om vinteren.
Ud over pengeløn var faktorer som 
kost og naturalier i tjenesten af stor 
betydning for tjenestefolkene. Dalgas
skriver om Vejle amt, at bønderne på 
den sydlige side af Kongeåen havde 
lettest ved at få folk, både fordi løn­
nen var højere, og endvidere fordi ko­
sten var bedre. Han skriver også, at 
den afsmittende virkning fra de højere 
lønninger i Sønderjylland var skyld i, 
at Vejle amts sydlige del havde højere 
lønninger end den nordlige del. Det 
samme forhold gjorde sig gældende 
for dele af Ribe amt, hvor han mente, 
bønderne betalte alt for høje lønnin­
ger for at holde på tjenestefolkene. 
Fra Ringkøbing amt meddeler Hald 
derimod, at lønningerne var faldet. 
Bønderne ville i dette område hellere 
spare på lønudgifterne og lade arbejdet 
hvile end betale højere løn.
Tabel 1. Tyendets helårslønninger i forskellige egne 1826-1833 og sommerlønninger i Ribe amt 1833.







Ringkøbing amt nordlige del 10 - 16 10 - 14
Ringkøbing amt sydlige del 12 - 14 8 - 10
Ribe amt 12 - 16 8 - 14
Vejle amt nordlige del 12 - 16 8 - 12
Vejle amt sydlige del 14 - 16 10- 14
Haderslev amt 30 -40 12- 16
Ballum sogn 20 -30 12 - 15 10 - 15
Tyendets sommerlønninger i Ribe amt 1833
Tjenestekarl Tjenestepige
Sommerløn i Ribe amt 10 rdl. 8 rdl.
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Statistisk Departement offentliggjorde 
i 1899 en undersøgelse over tyende­
lønninger i landbruget 1897. Under­
søgelsen dækkede hele det daværende 
Danmark. For området syd for Konge- 
åen har Alfred Wiibbena udarbejdet 
en oversigt over lønningerne for tjene­
stefolk i året 1897.34
Helårslønningerne i Sønderjylland lå 
væsentligt højere end lønningerne 
nord for Kongeåen i 1897, som det ses 
i tabel 2. Således lå minimumslønnin­
gerne i landsdelen højere end gennem­
snitslønningerne nordpå. Især lå tje­
nestepigernes helårslønninger på et 
meget højt niveau i Tønder amt, også 
set i forhold til Haderslev og Sønder­
borg amter. I den vestlige del af 
Sønderjylland var efterspørgslen efter 
tjenestepiger særlig mærkbar, hvad 
Ribe Stiftstidende også gentagne gange 
kommenterer i forbindelse med folke- 
markedet.35
Sommerlønningerne ved Ribe Folke- 
marked lå højt i forhold til andre 
landsdele, hvorimod forskellen på løn-
Tabel 2. i y endets helårslønninger og sommerlønninger i forskellige egne i 1897.
Tyendets helårslønninger i forskellige egne i 1897
Tjenestekarl Tjenestepige
Ringkøbing amt 239 kr. 131 kr.
Vejle amt 227 kr. 141 kr.
Ribe amt 255 kr. 150 kr.
min-mak min-mak
Haderslev amt 231-355 kr. 115-187 kr.
Sønderborg amt 249- kr. 160-178 kr.
Tønder amt 328- kr. 178- kr.
Tyendets sommerlønninger i forskellige egne i 1897
Tjenestekarl Tjenestepige
gennemsnit gennemsnit
Ringkøbing amt 180 kr. 85 kr.
Vejle amt 147 kr. 95 kr.
Ribe amt 170 kr. 100 kr.
Sommerlønninger ved Ribe Folkemarked maksimum maksimum
190 kr. 190 kr.
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ningerne mellem de forskellige lands­
dele nord for Kongeåen var ved at blive 
udlignet. Vejle amt havde således lave 
karlelønninger både i forhold til Ribe 
og Ringkøbing amter. Vestjylland var 
ikke længere et decideret lavtlønsom­
råde for tjenestekarle.
Efter 1900 steg sommerlønningerne 
konstant.36 Fra maksimumslønninger 
for karle på 200 kr. og for piger på 
150 kr. i 1900 steg karlenes lønninger 
til 350 kr. og pigernes til 250 kr. i 
1914. Tjenestefolkenes forventninger 
til sommerindtjeningen lå på et me­
get højt niveau. De unge forlangte 
den løn, de mente, at de var værd, og 
accepterede ikke lavere løn. Nogle 
bønder måtte således i 1909 og 1911 
forlade folkemarkedet med uforrettet 
sag, da de ikke ville betale den løn, 
der blev forlangt. Vestkystfiskerne 
ville ikke gå for en lav løn, idet de 
“ræsonere som saa, de Penge kan vi 
altid tjene hjemme”.
Tjeneste i Sønden 
De vestjyske arbejdsvandrere fik ar­
bejde ved landbruget. For karlene be­
tød det en lang sommer med mark­
arbejde, især høslætten var arbejds­
krævende, og dertil kom det tunge ar­
bejde med merglen eller tørven. Pi­
gerne arbejdede både inde og ude, det 
var blandt andet deres arbejde at 
malke køerne og rive høet, stakke det 
og læsse det på vognene. Det blev lange 
og anstrengende dage med få timers 
søvn og kort fritid
At arbejdet var hårdt og tungt vidner 
mange udsagn om:37 “det var den vær­
ste Plads, jeg nogensinde har haft”; 
“Når det var forbi med Høslætten, 
gravede vi Mergel i Engene på Ak­
kord, men det var et forfærdeligt Ar­
bejde ...”; “Det var Karlen og mig, der 
maatte bære de mange Stakke. Naar 
jeg tænker paa det, synes jeg, at jeg 
kan mærke det ennu i mine Arme. 
Jeg var segnefærdig af Træthed”. De 
unge fra Vestjylland var ellers vant til 
hårdt arbejde. Klitbokarlene havde ry 
som gode “slættere”, da de var vant til 
at slå kort græs i hjemegnen.
Forholdene for arbejdsvandrerne fra 
Vestjylland var generelt gode på trods 
af forskelle fra gård til gård. Især 
kommer det frem, når man sammen­
ligner de danske sæsonarbejderes ar- 
bejds- og boforhold med forholdene for 
polske, svenske og tyske sæsonarbej­
dere og vagabonderende løsarbejdere i 
det slesvig-holstenske område.38 De 
danske tjenestefolk fik oftest ansæt­
telse på middelstore gårde. De spiste 
sammen med familien og blev be­
handlet som almindelige tjenestefolk 
fra egnen. Enkelte fik ansættelse hos 
proprietærer eller på herregårde. Her 
var afstanden mellem tyendet og her­
skabet større, og tjenestefolkene spiste 
i folkestuen. Boligforholdene var som 
regel dårlige selv på de gode gårde. 
Karlene sov i et kammer i heste­
stalden. “Man kan tænke sig, hvordan 
det lugtede i Kammeret bag den utæt­
te Dør ...” Men maden var ofte bedre 
end på hjemegnen.38
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Et element af social indignation kom­
mer ofte frem i erindringerne. Således 
virker det, som om husbondens atti­
tude til tjenestefolkene og deres ar­
bejde har virket enten i positiv eller i 
negativ retning. På nogle gårde blev 
tjenestefolkene kun behandlet som 
en nødvendig arbejdskraft, som ar­
bejdsgiveren ikke involverede sig per­
sonligt i: “Adskillige Steder var det 
ellers saadan, at Sommerkarlen var 
en ukendt Person, saa snart han havde 
faaet Lønnen og rejst fra Gaarden”. I 
de pladser, hvor tjenestefolkene var 
overladt til sig selv i det anstrengende 
høstarbejde, var holdningen mest ne­
gativ.
Men et anstrengende arbejde kunne 
opvejes af almindelig medmenneske­
lig interesse fra bondens side: “Det 
var en god Plads, jeg havde denne 
Sommer, selv i de allertravleste Dage 
følte man Lyst til at gøre sit yderste, 
og det var fordi, vi Tjenestefolk i 
Hjemmet blev behandlet som Men­
nesker og ikke som et nødvendigt 
Onde”. På de gode tjenestesteder be­
handlede man tjenestefolkene godt, 
og det hændte, at en tjenestepige eller 
karl blev på samme gård i mange år, 
før de vendte tilbage til hjemegnen. 
Ane Jensen fra Klegod havde haft 
nogle dårlige sommerpladser, før hun 
fik ansættelse på en gård i nærheden 
af Vojens. På denne gård blev tjene­
stefolkene behandlet godt. “Der var 
heller aldrig Lås for noget i Køkkenet 
eller Spisekammeret”. Ane blev der i 3 
år, før hun tog hjem og giftede sig.
De danske arbejdsvandreres kontakt­
flade i Sønderjylland bestod af gård­
familien, de andre tjenestefolk på går­
den og andre piger og karle i landsby­
en. Om aftenen blev der tid til at gå ud 
og træffe andre unge. Der kunne også 
udvikle sig kæresteforhold til andre 
arbejdsvandrere eller fastboende.
Folketællingslisterne for 1845 for 
Døstrup, Visby, Daler og Møgeltønder 
er blevet anvendt til at klarlægge 
slægtsforbindelser til det vestjyske 
område.40 Data om indgiftede og/eller 
bosiddende vestjyder er undersøgt, 
idet oplysningerne både kan fortælle 
noget om arbejdsvandrernes fødested 
og hvilke sociale lag, disse personer er 
kommet ind i på det nye hjemsted i 
Sønderjylland.
I de fire undersøgte sogne boede der 
2590 personer den 1. februar 1845. 
Deraf var de 110 personer født i sogne 
i Ringkøbing og Ribe amter. 55 perso­
ner ud af disse var registrerede som 
tjenestefolk og må derfor regnes som 
ikke-fastboende. De resterende 55 per­
soner var enten karakteriseret som 
“husmand”, “gårdmand”, “kone”, “enke” 
eller “inderste”.
De 55 personer kom fra følgende sog­
ne i Ringkøbing amt: Fjaltring, Flyn­
der, Sønder Nissum, Staby, Husby, 
Stadil, Vedersø, Ringkøbing, Løn­
borg, Hemmet, Nørre Bork og Søn­
der Bork. Fra Ribe amt: Lønne, 
Henne, Al, Oksby, Ho, Lunde, Guld­
ager og Sønderho på Fanø. Især kom
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mange af de bosiddende fra Henne og 
Guldager sogne. De vestjyske arbejds- 
vandringer har derfor uden tvivl bi­
draget til ægteskabelige forbindelser 
mellem unge vestjyder og unge fra sog­
nene i Sønderjylland.
I tabel 3 ses fordelingen af tilflyttere. 
En overvejende del af de bosiddende 
tilflyttere var kvinder. Dette skal ses 
i forhold til, at lidt flere mænd end 
kvinder arbejdsvandrede til Sønderjyl­
land. Alligevel var kvinderne en større 
potentiel tilflyttergruppe end mænde- 
ne. Sønnerne overtog oftere gård eller 
husmandssted efter forældrene end 
døtrene. Kvinderne blev den mobile 
part i forbindelse med vielser.
Langt de fleste tilflyttere fra Vestjyl­
land havnede i de lavere sociale lag. 27 
kvinder var husmandskoner og 11 
mænd var husmænd; 8 personer ernæ­
rede sig som almisselemmer og inder­
ster. Tilflytterne kom som arbejds- 
vandrende tjenestefolk til egnen, og de 
fleste potentielle kærester har været
inden for samme sociale lag. Alligevel 
er der blandt de bosiddende 5 gård­
mandskoner og 3 gårdmænd. Hvad 
gårdmændene angår, har de enten 
købt eller giftet sig til gården.
Sprogforholdene i Sønderjylland fik 
betydning for de vestjyske arbejds- 
vandreres udbredelsesområde. Syd for 
områder med dansktalende bønder 
var der meget få vestjyske arbejds- 
vandrere. Det er uklart, hvorledes ar- 
bejdsvandrernes fordeling på dansk­
sindede og tysksindede gårde har væ­
ret. Nogle af arbejdsvandrerne beteg­
ner f.eks. arbejdsgiveren som “tysk” 
eller fortæller, at familien snakkede 
tysk indbyrdes.41
De politiske forhold i Sønderjylland 
og kampen for at vedligeholde forbin­
delsen til Danmark fik muligvis be­
tydning for efterspørgslen efter dan­
ske tjenestefolk efter krigen 1864. 
Det nævnes i beretningerne, at især 
de danske tjenestefolk var eftertrag­
tede af de sønderjyske bønder. Som en







I alt 36 19 = 55
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af informanterne udtrykker det: “særlig 
de sidstnævnte (sønderjyder), der så 
ligesom noget stort i, at kunne få en 
sådan dejlig Pige, hjemme fra deres 
gamle Land”.
De danske tjenestefolk har muligvis 
udfyldt en rolle som en national mar­
kering for nogle af de dansksindede 
gårdejere. I Kollerperioden (1897-1903) 
blev danske tjenestefolk i Sønderjyl­
land udsat for politisk chikane fra de 
tyske myndigheder.42 I efteråret 1898 
blev ca. 300 danske undersåtter ud­
vist, heriblandt en del tjenestefolk. I 
alt løb udvisningerne i Kollertiden op 
i et antal på mellem 800 og 1000 per­
soner.
Udvisningerne fik antagelig store 
konsekvenser for udbuddet af de dan­
ske sæsonarbejdsvandrere. Den 12. 
februar 1900 annoncerede Landwirt- 
schaftlicher Verein i Tønder om opret­
telsen af folkemarkeder der i byen 
hvert år.43 De tysksindede bønder var i 
lige så høj grad ramt af manglen på 
tjenestefolk som de dansksindede. Af­
holdelsen af folkemarkedet blev ingen 
succes. Der indfandt sig kun få karle, 
som forlangte meget høje lønninger. 
Ribe Stiftstidende beskrev folkemar­
kedet i Tønder i 1901 som “Et Folke- 
marked uden Folk”. Avisen undlod 
ikke at hovere over de tyske bønder, 
som var ramt af egen politik, og hæv­
dede, at der slet ikke havde indfundet 
sig nogen tjenestefolk -  ikke engang 
en lille tjenestedreng!
Bygholm gods
Fra Husby sogn var antallet af van­
dringer til Østjylland som nævnt få­
tallige i forhold til antallet af van­
dringer sydpå.44 I 1840’erne begyndte 
de første unge at vandre østover fra 
sognet. Efter ca. 1865 begyndte antal­
let af arbejdsvandringer til Sønderjyl­
land at dale, hvorimod antallet af ar- 
bejdsvandringer til Østjylland holdt 
sig stabilt.
Kønsfordelingen var forskellig for de 
to destinationsområder. Karlene var i 
overtal, når det gjaldt arbejdsvan- 
dringerne til Sønderjylland. Karle­
lønningerne var lavere i Østjylland 
end i Sønderjylland. Derimod var ar- 
bejdsvandringerne til Østjylland domi­
neret af pigerne. Arbejdet på de øst­
jyske herregårde bestod i malkning 
og arbejde i kostalden samt markar­
bejde. Der var behov for et stort antal 
piger, og de blev rekrutteret på Ringkø­
bing Folkemarked. Som regel fik flere 
unge piger arbejde samtidig, og der­
med kunne flere piger følges ad sam­
men. Befordringen til tjenestestedet 
blev endvidere betalt, og den tryghed, 
de opnåede igennem dette, opvejede 
sandsynligvis de langt højere lønninger, 
de kunne opnå i Sønderjylland, hvor de 
efter fæsteindgåelsen var overladt til 
sig selv på et fremmed sted.
Etableringen af kontakten mellem 
Bygholm gods og arbejdstagerne i 
det vestjyske har sin helt egen hi­
storie. Den 28. april 1842 flyttede 
Hans Christian Ægidius med hustruen
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Emilie, deres fire børn og en pleje­
datter fra herregården Nørre Vosborg i 
Ulfborg sogn ved Sønder Nissum fjord 
til Bygholm gods ved Horsens.45 Han 
skulle her tiltræde sin nye stilling som 
forvalter ved godset og arbejde under 
August Theodor Schutte.46 Denne 
havde i 1835 købt godset af staten og 
beholdt det til sin død 1870. Godsets 
drift havde siden 1713 hovedsagelig 
været baseret på malkekvæg, en linie 
som blev ført videre af den nye gods­
ejer med omkring 400 malkekøer og 
ca. 100 stk. ungkvæg. Godset var stort 
med en høavl på ca. 1000 læs hø, og 
derudover dyrkedes der kartofler, raps 
og hvede. Schutte var en dygtig land­
mand. Han opførte en ny mejeribyg­
ning og nyopførte teglværket, som 
nogle år beskæftigede op til 40 arbej­
dere om sommeren.
Godsets drift var meget arbejdskræ­
vende, og meget af arbejdet var sæson­
bestemt, eksempelvis markarbejdet 
og teglværkets drift. Det er her forval­
teren fra Nørre Vosborg kommer ind i 
billedet. Før 1842 rekruterede godset 
sin sæsonarbejdskraft fra den nærme­
ste omegn.47 Men allerede i 1843 kom 4 
tjenestefolk fra Ulfborg sogn og 1 fra 
Råsted sogn for at tage sommertjene­
ste ved godset. I 1844 var antallet af 
tjenestefolk steget til 17, og derefter 
kom et stort antal vestjyske arbejds- 
vandrere til godset hvert år. En en­
kelt person i en nøglestilling kunne så­
ledes starte en bølge af arbejdsvan- 
dringer over flere tiår. Forbindelsesled­
det mellem to landsdele var etableret.
I årene 1843-1875 blev i alt 555 ar- 
bejdsvandrere fra det vestjyske område 
registreret i Hatting sogns til- og af­
ganglister. Bygholm gods fandt ikke 
kun sine arbejdstagere fra det vest­
jyske område, men importerede også 
svenske sæsonarbejdsvandrere i åre­
ne 1855 og 1856 i lighed med andre 
østjyske herregårde.48
Fra 1843 til 1850 var langt de fleste 
arbejdsvandrere fra eng- og hede­
sognene omkring Sønder Nissum 
fjord: Ulfborg, Vemb, Råsted, Torsted, 
Madum og Staby. Efter 1850 begyndte 
en større del af arbejdsvandrerne at 
komme fra kystsognene: Sønder Nis­
sum, Husby, Vedersø og Holmsland 
klit. Omlægningen i landbruget til en 
mere intensiv drift og hedeopdyrk­
ningen fra midten af århundredet be­
tød, at der i langt højere grad blev 
brug for landarbejdere og tjenestefolk i 
hede- og engsognene, hvorved rekrutte­
ringen herfra mindskedes betydeligt. 
Langs kysten var forandringerne i 
landbruget derimod mindre. I en be­
varet tyendeprotokol fra Holmsland 
klit 1876-77 og 1891 fremgår det, at 
pigerne fra klitten stadig deltog i ar- 
bejdsvandringer til Bygholm i slut­
ningen af 1800-tallet.49
Forholdene på Bygholm gods kunne væ­
re barske. På godset arbejdede mange 
forskellige folk, deriblandt de såkaldte 
herregårdsbørster, som havde vanske­
ligheder ved at få arbejde hos alminde­
lige bønder. En informant fortæller, at 
enhver fik at vide, “at de skulle passe
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sig selv og sine Penge”.50 En gang 
imellem kunne der opstå slagsmål, og 
pigerne kunne komme i dårligt sel­
skab og blive med barn. Else Marie 
Poulsdatter Kjær foregav f.eks. at væ­
re syg, da hun i foråret 1846 kom til­
bage til Fjaltring fra Bygholm, men 
“befandtes siden frugtsommelig” med 
præstens ord.51 Kusken på Bygholm 
blev udlagt som faderen. De fleste tje­
nestepiger arbejdede kun en enkelt 
sommer på Bygholm, men selv om mil­
jøet kunne være hårdt, vendte nogle 
af arbejdsvandrerne tilbage igen 2-3 
gange.
Afslutningen på arbejds- 
vandringerne
Kolding Folkemarked blev ophævet i 
1909 efter en beslutning i byrådet.52 
Det er uvist, hvornår Ringkøbing Fol­
kemarked sluttede. Den sidste kilde 
med reference til markedet er fra 
1895.53 Ribe Folkemarked overlevede 
århundredskiftet, men mistede efter­
hånden fuldstændig sin betydning på 
trods af konstant stigende efterspørg­
sel efter tjenestefolk ved markedet og de 
deraf følgende høje sommerlønninger.
I 1905 skrev Ribe Stiftstidende, at der 
kun var mødt ca. 50 karle og piger op 
på folkemarkedet.54 I 1914 havde avi­
sen et nostalgisk indlæg om folke­
markedet før i tiden: “For nogle Aar 
siden kunde man se flokke af Karle 
og Piger paa en Snes Stykker med 
hinanden under Armen drage smaa- 
syngende gennem Gaden ved Aftens­
tid, men ogsaa dette er nu bleven en
Overlevering, og naar undtages paa 
‘Weiss Stue’ mærkes det næsten ikke, 
at det er Folkemarked”. Ribe Folke­
marked fik nådestødet med starten 
på 1. verdenskrig og den dermed føl­
gende lukning af den dansk-tyske 
grænse.
Haderslev Folkemarked eksisterede 
som en enlig svale nogle tiår endnu. To 
informanter har overværet dette mar­
ked i 1930’erne. Folkemarkedet fandt 
sted den 1. november på torvet i byen, 
hvor der stod en mindre flok tjene­
stefolk med al deres bagage. Bønderne 
spadserede rundt “med tommelfingrene 
godt placeret i armhulerne i den 
uundværlige vest” og forhørte sig hos 
tyendet om, hvad de kunne, og ikke 
mindst om, hvilken løn de skulle ha­
ve.55 Begge informanterne opfattede 
folkemarkedet som noget specielt for 
Haderslev, hvor man holdt på “gamle 
skikke”.
Den store økonomiske fremgang og de 
teknologiske forbedringer inden for 
landbruget medførte, at mange med 
fiskeriet som bierhverv i kystområ­
derne valgte landbruget som hovedbe­
skæftigelse og opgav fiskeriet. Sam­
tidig ændredes forudsætningerne for 
at drive fiskeri væsentligt, hvorved 
tidligere tiders fiskerbonde med en 
meget varieret årscyklus både inden 
for fiskeriet og landbruget blev fisker 
på helårsbasis.
Det kystnære fiskeri fra strandkanten 
havde sat stærke begrænsninger for
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en egentlig udvikling inden for fiskeri­
erhvervet. Det traditionelle fiskeri var 
sæsonbetonet med meget arbejdskraft­
intensive perioder i foråret og efter­
året og en stille periode om sommeren 
og i de kolde vintermåneder. Pauserne 
i fiskeriet udnyttedes af den enkelte 
husstand til at drive landbrug og 
diverse bierhverv, og de unge fisker­
karle og esepiger arbejdsvandrede i 
stort antal til andre egne for at søge et 
udkomme i sommerens lediggangspe­
riode.
Allerede omkring 1870 begyndte en­
gelske og tyske bomtrawl-fiskere at 
fiske langs den jyske vestkyst efter 
rødspætter.56 Vestjyske fiskere fik hyre 
på de engelske trawlere, hvorved dette 
fiskeri blev kendt. I 1887 kom Frede­
rikshavnerfiskere ned til Horns rev 
med den nye snurrevodsteknologi, og 
dermed begyndte de nye tider for alvor. 
Hvor man før havde manglet teknologi, 
kapital og afsætnings- og havnemulig­
heder, betød anlæggelsen af Esbjerg 
havn i 1870’erne endvidere store æn­
dringer for hele erhvervet. Rødspæt­
ten, som der før ikke var blevet fisket 
meget efter, kunne nu indfanges og 
afsættes i stor målestok fra Esbjerg. 
Snurrevodsfiskeriet foregik om som­
meren, og dermed kunne fiskeriet ud­
vikle sig til et helårserhverv.
I begyndelsen af snurrevodsfiskeriets 
indførelse i 1890’erne bibeholdt de 
unge fiskerkarle fra kysten den tra­
ditionelle tredobbelte årscyklus, dog 
med den forskel, at sommersæsonen
nu foregik ved snurrevodsfiskeriet fra 
Esbjerg. For esepigerne ændrede for­
holdene sig ligeledes. Mange fik arbej­
de som tjenestepige i landbruget der­
hjemme på helårsbasis eller flyttede 
til Esbjerg, hvor krogfiskeriet havde 
en kort opblomstring efter 1900.
Omkring århundredskiftet var alterna­
tiverne til arbejdsvandringeme mange 
og indtjeningen god i det vestjyske. 
Fiskerflåden i Esbjerg voksede år for 
år, og en stor del af kystens unge flyt­
tede derfor efterhånden permanent til 
byen for at skaffe sig et udkomme ved 
fiskerierhvervet på helårsbasis.
Inden for mobilitetsforskningen disku­
teres det livligt, hvilke pull- and push- 
faktorer, som får folk ud på vandring. 
Hvad de vestjyske arbejdsvandrere 
angår, kan det konstateres, at der i 
hele den undersøgte periode var en 
stor efterspørgsel efter sæsonarbejds- 
vandrere på destinationsstederne i 
Sønderjylland og Østjylland, og at 
sommerlønningerne lå på et væsent­
lig højere niveau end lønningerne på 
hjemegnen. Altsammen væsentlige 
pull-faktorer, som tiltrak de unge 
arbej dsvandrere.
Alligevel sygnede vandringstraditio­
nen hen i slutningen af forrige århun­
drede, og det skyldtes i væsentlig 
grad ændringer i de push-faktorer, 
som på hjemegnen havde skubbet de 
unge ud på årlige vandringer. Disse 
push-faktorer havde i væsentlig grad 
baggrund i økologiske, teknologiske og
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økonomiske forhold på hjemegnen, 
som skabte en meget differentieret 
årscyklus med et stort arbejdskraft­
overskud om sommeren af unge, som 
havde få alternative indtjeningsmu­
ligheder til arbejdsvandringerne.
Da de hjemlige push-faktorer ændrede 
sig med forøgede muligheder for hel­
årsbeskæftigelse og en stabil og god 
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